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Juricas Curator: hulp bij
surcéance en faillissement
P R D D U C T B E S P H E K I N G
d o o r W i m Vaermans
l n de reeks juridische computer-adviessystemen die op basis van de
door de Erasmus Universiteit vervaardigde pro-
gramma-omgeving, JURICAS, de laatste jaren
op veel deelterreinen van het recht zijn uitge-
geven, bespreken we dit keer in R&EM het
juridische adviessysteem Curator, versie 96-1.
Dit door Koninklijke Vermande uitgegeven
product uit het adviessystemen-atelier van de
Juricas-groep o.l.v. hoogleraar rechtsinformati-
ca R.V. de Mulder en C. van Noortwijk, is tot
stand gekomen onder de redactie van H.R.
Quint en W.F. van Zant beiden verbonden aan
Nysingh Bitter & De Vries Robbé advocaten.
Deze redactieleden, die in praktijk als advo-
caat werken, hebben er bij het totstandkomen
van het programma voor gewaakt dat het pro-
gramma praktisch bruikbaar en up-to-date is.
DOEL EN FUNCTIE VAN
JURICAS CURATOR
Juricas Curator heeft eigenlijk een dubbel doel.
Enerzijds is het bedoeld om advocaten die bij
surcéances en faillissementen als curator optre-
den te adviseren bij hun werkzaamheden. Het
faillissementsrecht in Nederland is buitenge-
woon complex en verspreid over verschillende
wetten. Bovendien is er veel jurisprudentie op
het gebied van surcéance en faillissement die
een rol speelt bij beslissingen die een curator
moet nemen. Een adviesprogramma als Cura-
tor wijst hier via een gestructureerde en gean-
noteerde checklist de (beginnende) curator de
weg. Tijdens het doorlopen van de checklist
geeft Curator informatie over stappen en
omstandigheden die bij surcéance en faillisse-
ment van belang zijn. Door de transparante
manier van advisering is Juricas Curator een
belangrijk opleidingsinstrument voor beginnen-
de advocaten, maar ook voor ervaren advoca-
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ten/curatoren een potentieel belangrijk 'ken-
nis-opfris'-instrument.
Naast een adviserend/educatief doel heeft
Juricas Curator ook nog een ander doel, te
weten het administratief ondersteunen van het
werk van een curator. Daartoe is Juricas Cura-
tor uitgerust met een administratief zakenregi-
stratie systeem dat curatoren in staat stelt een-
voudig en uniform de belangrijkste zaakgege-
vens in geval bewindvoering bij een surcéance
of faillissement systematisch vast te leggen en
te administreren. Met Juricas Curator kunnen
bijvoorbeeld snel de gegevens van de belang-
rijkste crediteuren en debiteuren in een zaak
worden geadministreerd. Doordat deze gege-
vens altijd verbonden blijven met het zaakdos-
sier zijn ze altijd snel terug op te vragen.
HOE WERKT J U R I C A S
CURATOR?
Juricas Curator is een DOS-programma dat via
een opeenvolging van geannoteerde schermen
een in stappen verdeeld
adviestraject afloopt. In
het geval van het
surcéance-advies moe-
ten ongeveer 20 stap-
pen worden doorlopen,
bij faillissementsadvies
zijn dat er ongeveer
30. Bij ieder stap wordt
de gebruiker curator
gevraagd welke feiten
relevant zijn in zijn
bewindvoeringszaak.
Juricas curator laat
voor- en nadat de stap
is gezet zien welke
informatie van belang
is voor het uitvoeren
van een beslissingsstap
in het adviestraject en
welke afleiding uit het
antwoord wordt
gemaakt. Stappend via
de verschillende schermen die in het advies-
traject zijn opgenomen vraagt Curator de
gebruiker uit over diens situatie, en verbindt
aan de antwoorden geannoteerde (tussen)con-
clusies om vervolgens aan het einde van het
traject tot een kort advies te komen dat naar
verkiezing als bestand kan worden bewaard of
kan worden uitgeprint.
Dat advies kan worden gebruikt om als
bewindvoerder een beslissing op te grondves-
ten. In het adviesgedeelte van Juricas Curator l 8
is dus een soort steeds vertakkend stroomsche-
ma opgenomen dat de gebruiker doorloopt.
Juricas curator is een juridisch adviessysteem
dat de beslissingen van bewindvoerders bij
surcéance en faillissementen snel en effectief
moet kunnen ondersteunen. Dit betekent dat
een curator naar behoefte gebruik moet kun-
nen maken van het systeem en niet steeds in
een strak keurslijf moet worden gedwongen
bij het doorlopen van het stappenschema van
de checklist. Om in deze behoefte te voorzien
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wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden
binnen de stappenschema s van de checklist
vrij heen en weer te springen tussen de stap
pen, op zoek naar de stap van zijn of haar
gading De uitgebreide (achtergrond)mformatie
bij iedere stap voorziet in de behoefte die
vooral getrainde gebruikers zullen hebben te
weten wat voor afleidingen op basis van wat
voor soort informatie het systeem maakt Een
dergelijke transparantie is m kennissystemen
zoals Juricas Curator van groot belang belang
rijker dan het advies dat het systeem genereert
is in veel gevallen de manier waarop het sys
19 teem aan die conclusie is gekomen
De kenmssysteemshell van Juncas
Voor de Juricas adviesprogramma s wordt
steeds gebruik gemaakt van een en dezelfde
grondvorm van het elektronische stroomsche
ma dat een systeem als Juricas Curator m staat
stelt afleidingen te maken uit de door een
gebruiker ingebrachte gegevens m een bepaald
geval De Juricas stroommschema's - aan de
hand waarvan juridisch complexe redenerm
gen in een computersysteem kunnen worden
gebracht - kunnen steeds met nieuwe jundi
sehe kennis stappen worden gevuld, zodat
weer nieuwe juridische kennissystemen ont
staan Deze zogenaamde kenmssysteemshell
heeft de afgelopen jaren zijn waarde m de
praktijk reeds bewezen Ook op andere rechts
gebieden, zoals het erfrecht, zijn met de Jun
cas shell naar behoren werkende juridische
adviessystemen gemaakt
EVALUATIE VAN J U R I C A S
CURATOR
Juricas Curator is een programma dat eenvou
dige, maar waardevolle ondersteuning biedt
aan advocaten die zich met de vaak complexe
materie van bewindvoering bezighouden
Vooral kleine en middelgrote advocatenkanto
ren schijnen hun weg naar het programma te
hebben gevonden zo werd ons verteld door de
uitgever Door de heldere uitleg en het rijkelij
ke maar overzichtelijke informatie aanbod dat,
bij iedere stap die Juricas curator op weg naar
het eindadvies zet, wordt gegeven is Juricas
Curator een waardevol opleidingsmstrument
Met het programma wordt een complex jun
disch terrein systematisch ontsloten Ook voor
de geverseerde advocaat is Juricas Curator een
handig hulpmiddel nieuwe kennis, regelge
ving en jurisprudentie wordt steeds in de nieu
we versies van Juricas curator verwerkt De
prijs van het product is, voorzover wij kunnen
overzien, scherp Verder verdient de afwerking
van het product en de uitgebreide handleiding
alle lof, zij het dat de index van de handlei
ding wat kort is Ook de huidige MS DOS ver
sie van het programma is nog wat Spartaans,
maar er schijnt te worden gewerkt aan een
MS Windowsversie Wellicht dat die omzetting
ook nog ruimte biedt voor het uitbreiden van
het functie aanbod van het programma op het
vlak van het beheer en de manipulatie van
eenmaal aangemaakte adviezen nu worden
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B E O O R D E L I N G S M A T R I X
Juridis
en
afie en adviessysteem op het gebied van surceance
Zant, i s m R V de Mulder ërrC van Noortwijk
GeautöjäptfÄtriupdisch, advies en ondersteumngsprogiamma vooi
de cura|órjWsfaande uit een adviserend/educatief en een admimstra
tief geê|llj!e|tiO|yaakregistraüe __ ^
PC rnëïlpSpÖS besturingssysteem, met minimaal 256 Kb werk
geheugep rtftmte Uitsluitend geschikt voor IBM of IBM compatible
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Goed
Redelijk (MS DOS)
Hoog IJr B f^el ^Afeifc gemaakt van uitleg van functies en operaties in
en buitpl tot programma Het programma levert heldere adviezen op
het terraw vatt eett complexe materie De functies zijn gemakkelijk te
bereik^ eöttê bedienen Het administratieve gedeelte van het
programpg ï| ̂ g handig voor uniforme zaakregistratie
Goed Cóirolfx,« laatene van het faillissementsrecht helder m kaart
gebracjtt eèïfrèsn transparant adviessysteem systeem ondergebracht
Vooralirepj opleidingsdoeleinden is het programma goed bruikbaar
Niet b
caten
voor leken maar goed bruikbaar voor stagiaires/advo
(gedeeltelijk) civiele praktijk
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